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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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Nur Alyani Mohd Shukri5
ABSTRAK
Kepesatan penggunaan teknologi internet dunia mencatatkan seramai 3.14 bilion pengguna 
sehingga pertengahan Jun 2015. Kita tidak pernah terfikir bahawa zaman sekarang teman 
hidup boleh juga didapati melalui internet. Sebelum wujudnya laman jaringan sosial seperti 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan sebagainya, generasi terdahulu lebih 
menggunakan cara terus bersemuka dengan pasangan yang ingin dikenali dan menggunakan 
medium seperti surat dan telefon. Kajian lepas menunjukkan enam kaedah pencarian teman 
hidup melalui laman jaringan sosial, iaitu meramaikan kenalan di laman jaringan sosial,
menjadi diri sendiri, bergiat aktif di dunia nyata, bergiat aktif di alam maya, berjumpa di luar 
; dan sentiasa berdoa dan menunaikan Solat Istikharah. Dengan adanya laman jaringan 
sosial boleh menjadikan hubungan terjalin bertambah akrab. Bahkan, sebuah kajian yang 
dilaporkan oleh takepart.com menyebutkan, satu pertiga perkahwinan yang terjadi di tahun 
2005 sehingga 2012 berlaku kerana pertemuan di internet. Data ini menunjukkan perkenalan 
di internet mula popular pada tahun 2005 di mana pada masa itu Friendster, MySpace, 
MuslimSpace dan Tagged sangat popular digunakan untuk berhubung dan seterusnya 
mendapat teman hidup. Faktor laman jaringan sosial seperti interaksi, penglibatan, kualiti 
dan keintiman (independent variable) dilihat boleh memberi kesan kepada penyatuan hati 
(dependent variable). Faktor mesra di laman jaringan sosial dilihat sebagai perantara 
(mediating variable) sama ada kemesraan di laman jaringan sosial boleh membantu 
penyatuan hati, tiada signifikan ataupun sebaliknya. Kajian ini berpandukan kepada Teori 
Sistem Kebergantungan Media (Media Systems Dependency Theory) yang diperkenalkan oleh 
Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur. Teori ini akan menentukan sama ada laman 
jaringan sosial ini membantu dalam pencarian teman hidup atau sebaliknya. Kajian ini akan 
menggunakan keadah kuantitatif yang melibatkan 30 sampel sebagai kajian awalan (pilot 
test).      
Kata Kunci: laman jaringan sosial, teman hidup, internet, mesra.
PENDAHULUAN
Penggunaan internet melalui laman jaringan sosial berkembang luas dari semasa ke semasa. 
Berdasarkan laman carian  http://www.internetlivestats.com, mencatatkan seramai 3.14 bilion 
pengguna internet dunia sehingga pertengahan tahun 2015. Media sosial mampu menarik 
perhatianpengguna yang terdiri daripada individu dalam membantu proses pencarian 
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kandungan bagi memenuhi keperluan seperti sumber maklumat, membantu dalam proses 
mencapai persefahaman selain sebagai berunsur hiburan.
 Adalah menjadi sunnatullah bahawa Allah S.W.T menciptakan semua makhluk-Nya 
secara berpasang-pasangan dan semua manusia memiliki teman hidup yang bergantung 
kepada daya usaha (ikhtiar) manusia itu sendiri ataupun takdir Allah S.W.T. Kerana setiap 
takdir itu ada yang mutlak (sudah menjadi ketentuan Allah S.W.T), kita sebagai manusia 
hanya boleh menerimanya dan satu lagi adalah dengan berikhtiar, iaitu takdir yang memang 
boleh diperoleh dengan cara berusaha untuk mencapai apa yang ingin dihajati. Hal tersebut 
bersesuaian dengan firman Allah S.W.T S.W.T;
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir" (Surah Ar-Ruum: 21).
Dewasa ini jika diteliti dan diamati, laman jaringan sosial telah semakin diminati dan 
turut digunakan oleh ramai pengguna yang berkepentingan terhadap sesuatu maklumat yang 
dicari. Antara kelebihan yang ada dalam laman jaringan sosial ini ialah ia dapat membantu 
mereka yang masih bujang untuk berkenalan dan seterusnya mencari teman hidup ataupun 
jodoh. Hal tersebut berdasarkan kepada pemerhatian yang dibuat ada di antara pengguna 
laman jaringan sosial yang telah menemuii teman atau kekasih, telah bertunang dan telah 
berkahwin dengan wujudnya laman jaringan sosial ini.
Sebelum wujudnya laman jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp dan sebagainya, generasi terdahulu lebih menggunakan cara terus bersemuka 
dengan  pasangan yang ingin dikenali dan menggunakan medium seperti surat dan telefon. 
Kita tidak pernah terfikir bahawa zaman sekarang jodoh boleh didapati melalui internet. 
Pengguna laman jaringan sosial cuma perlu berdaftar di laman jaringan sosial dan kemudian 
memasukkan biodata seperti nama, tempat tinggal, hobi dan sebagainya. Pengguna laman 
jaringan sosial juga biasanya akan kerap mengemaskini status atau aktiviti yang dibuat setiap 
hari untuk dilihat dan dikongsikan oleh pengguna laman jaringan sosial yang lain. Mereka 
juga boleh melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti di laman jaringan sosial seperti aktiviti 
berbual di ruang sembang dan aktiviti permainan maya untuk mengenali dengan lebih dekat 
dengan rakan-rakan yang ada.
Pada era dahulu, pertemuan atau perkataan lain pertemuan atau dating cuma boleh 
berlaku di dunia nyata. Tetapi, pada masa kini, pertemuan di antara lelaki dan perempuan 
boleh berlaku di alam maya. Mereka yang telah dilamun cinta kerap menghabiskan masa 
bersembang di alam maya seperti melalui Yahoo Messanger dan Skype. Dengan wujudnya 
laman jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter, pertemuan di internet semakin popular 
dan menjadi semakin berleluasa. Pada pendapat penulis, keseronokan dan penghayatan 
bercinta di laman sosial sama sahaja dengan alam nyata, yang berbeza hanyalah caranya. 
Berdasarkan pemerhatian, pihak lelaki dan pihak perempuan lebih berani untuk 
berkenalan dan seterusnya menjadi rapat di laman jaringan sosial jika dibandingkan dengan 
alam nyata. Mereka menjadi lebih berani kerana mereka tidak perlu berjumpa dan berasa
lebih selamat dalam keadaan seperti itu. Kebanyakan mereka mula berjumpa apabila sudah 
telah terlalu rapat dan yakin akan pasangan masing-masing. 
Disamping itu, ramai antara pengguna laman jaringan sosial telah bertemu pasangan 
hidup dan mendirikan rumah tangga. Itu bagi mereka yang bernasib baik kerana ada yang 
tidak bernasib baik terutama di pihak wanita apabila mereka dirogol setelah bertemu buat 
pertama kalinya. Ada juga pengguna lelaki yang tertipu apabila memberikan sejumlah wang 
yang banyak kepada pasangan mereka di laman jaringan sosial dan terus menghilang. 
Dalam hal ini, kedua-dua pihak iaitu lelaki dan perempuan perlu sentiasa berhati-hati 
dan berwaspada dalam menjalinkan hubungan melalui rangkaian sosial. Bagi mereka yang 
beragama Islam perlu menjaga adab dan batasan pergaulan supaya tidak hanyut ke arah 
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kemaksiatan. Dalam hal mencari pasangan hidup, Allah S.W.T telah berfirman bahawa lelaki 
yang baik adalah untuk perempuan yang baik dan sebagainya. Rasulullah S.A.W telah 
bersabda yang bermaksud:
"Janganlah mengahwini wanita-wanita itu kerana kecantikannya semata-mata. 
Mungkin kecantikan itu akan menguji hidupmu. Janganlah mengahwini mereka 
kerana harta, mungkin harta itu boleh menyebabkan kezaliman mereka. Tetapi 
kahwinilah mereka atas dasar agama kerana yang beragama adalah lebih baik 
untuk teman hidupmu" (Hadith Diriwayatkan oleh Ibn Majah).
KAEDAH PENCARIAN TEMAN HIDUP MELALUI LAMAN JARINGAN SOSIAL
Kepelbagaian sumber maklumat yang diperlukan pengguna laman jaringan sosial 
membolehkan mereka mencari laman yang bersesuaian dan menepati cita rasa pengguna 
terlibat.Tambahan pula, pengguna boleh menggunakan lebih daripada satu laman jaringan 
sosial bergantung pada keperluan utama mereka sama ada untuk komunikasi, pembentukan 
identiti, mahupun sosial (Bowles: 2007). Terdapat lapan kaedah pencarian teman hidup atau 
jodoh melalui laman jaringan sosial yang diperoleh penyelidik berdasarkan  penulisan Safi 
Mokhtar (2014) dan Baitulmuslim (n.d), iaitu seperti yang berikut:
1. Meramaikan kenalan di laman jaringan sosial.
Meramaikan kenalan bermaksud anda berkawan dengan pelbagai jenis orang dan 
cuba mematangkan diri anda untuk bersosial. Luaskan pergaulan anda. Hal ini akan 
membuat kita melihat sifat seseorang dari pelbagai sudut. Ini juga kerana 
kebanyakan mereka yang bertemu jodoh di laman jaringan sosial adalah melalui 
kawan punya kawan. Tidak salah memasang niat menggunakan laman jaringan sosial 
untuk mencari jodoh. Walaubagaimanapun pengguna laman di jaringan sosial 
dinasihatkan untuk berhati-hati dengan profil yang misteri. Carilah kenalan yang 
mempunyai latar belakang yang lengkap dan cuba lihat siapa kawan-kawannya.
2. Menjadi diri sendiri
Anda adalah anda dan apa yang kamu tulis ialah diri anda yang sebenarnya. Cuba 
tuliskan apa sahaja yang baik di laman sosial kerana penulisan anda mencerminkan 
diri anda. Letakkanlah gambar anda yang asli supaya orang lain tidak tertipu dan 
hilang kepercayaan kepada anda di kemudian hari. Sentiasa jujur dalam 
membicarakan sesuatu dan tidak perlu meniru orang lain. Sifat ini dapat menguatkan 
daya penarik di laman jaringan sosial anda. 
3. Muhasabah diri
Apa yang paling utama adalah anda memuhasabah diri anda dan cuba renungi setiap 
gerak hidup anda, apa yang telah anda lakukan, bagaimana hubungan anda dengan 
Allah? dengan ibu bapa ? dan orang sekeliling?.Muhasabah ini sangat baik untuk 
anda memperbaiki mana yang kurang dan menjaga hubungan anda dengan pencipta 
dan sesama manusia. Jika anda inginkan yang soleh/ solehah jadi anda juga perlu jadi 
seperti itu.
4. Bergiat aktif di dunia nyata
Cubalah menyertai aktiviti komuniti sosial di dunia nyata. Jangan ada perasaan ragu 
untuk berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Hal ini akan melatih kamu 
untuk  lebih mahir bersosial baik di dunia maya mahupun di dunia nyata. Bersosial 
tidak salah asalkan individu tahu batas dan hukum dalam bersosial. Ini juga kerana, 
jodoh kamu mungkin berada di dunia nyata dan mungkin juga ditakdirkan Allah di 
laman jaringan sosial.
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5. Bergiat aktif di alam maya
Bergiat aktif di sini membawa maksud yang anda rajin mengemaskini laman jaringan 
sosial anda, rajin memberi tindak balas dan menegur rakan-rakan di laman jaringan 
sosial. Tujuannya adalah supaya kenalan anda merasai kewujudan diri anda di situ. 
Tulislah perkara yang baik-baik ataupun berkongsikan perkara-perkara yang baik di 
laman jaringan sosial anda. Anda juga berpeluang mempelajari sifat-sifat yang ada 
pada kenalan anda walaupun tidak begitu terperinci. Pengguna laman jaringan sosial 
juga perlu akur bahawa laman sosial tidak sama dengan reality dan bersedia 
menerima kelainan yang ada di dunia nyata.
6. Berjumpa di luar
Setelah berkenalan lama, adalah baiknya jika anda berjumpa jika anda rasakan 
bahawa orang yang anda kenali adalah sesuai dengan anda. Dengan berjumpa di 
dunia nyata, anda akan berpeluang untuk lebih mengenali dan dikenali. Anda juga 
perlu menerima hakikat bahawa pasangan anda dan diri anda juga tidak sama dengan 
di dunia realiti. Perasaan malu akan timbul seolah-olah baru mula berkenalan. 
Walaubagaimanapun, bagi kaum wanita, pastikan anda membawa ahli keluarga atau 
teman rapat anda supaya keselamatan anda lebih terjamin. Selepas itu cubalah 
memperkenalkan keluarga anda dan mengenali keluarganya.
7. Jangan terlalu memilih
Ada dikalangan kita yang sukar untuk mendapatkan jodoh atau jodoh sukar untuk 
datang kerana disebabkan diri kita yang terlalu memilih dan mmpunyai senarai 
kriteria yang tertentu dan harus di penuhi. Tak mahu yang gemuk, hitam , gaji rendah 
dan sebagainya. Seeloknya terimalah dia seadanya sama ada kelebihannya mahupun
kekurangan yang ada padanya. Yang penting, lihatlah pegangan agama pasangan 
anda kerana itu yang akan menentukan kebahagiaan hidup anda.
8. Sentiasa berdoa dan menunaikan Solat Istikharah
Dan yang terakhir sekali, sebagai orang Islam, kita digalakkan berusaha untuk 
mencari pasangan hidup kita walaupun jodoh telah ditentukan sejak dari awal lagi. 
Usaha yang diiringi dengan doa pasti akan membuahkan hasil. Solat Istikarah 
dilakukan apabila seseorang perlu membuat keputusan samaada untuk memilih atau 
menerima calon yang dirasakan sesuai dengan dirinya di media sosial. Harapan insan 
agar jodoh kita semakin cepat dimakbulkan, jadi mereka perlu mendekati Allah 
dengan lebih dekat. Caranya tidak hanya ibadah wajib, tapi juga dengan menambah 
ibadah-ibadah sunnah seperti Solat Tahajjud, Solat Dhuha, Tilawah Al-Qur’an, 
Infaq, dan lain-lain. Lakukan ibadah sunnah ini secara istiqamah setiap hari agar 
iman kita bertambah dan doa kita semakin dikabulkan Allah S.W.T. 
“Mintalah kepada Allah akan kemurahan-Nya, kerana sesungguhnya 
Allah senang apabila dimintai (sesuatu).”(Hadith Diriwayatkan oleh 
Imam At-Tirmidzi daripada Ibnu Mas’ud)
“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah 
kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Surah Al Furqan:  
74).
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CADANGAN MODEL KAJIAN
                                          
Jadual 1: Structural Equation Modeling (SEM)
Jadual di atas menunjukkan bagaimana Kajian Pencarian Teman Hidup Berlandaskan Islam 
Melalui  Laman Jaringan Sosial boleh diguna pakai berdasarkan Faktor Laman Jaringan 
Sosial (SNS Factors) yang diaplikasikan daripada kajian Abdul Rauf Ridzuan (2014). Faktor 
laman jaringan sosial seperti Interaksi, Penglibatan, Kualiti dan Keintiman (independent 
variable) dilihat boleh memberi kesan kepada Penyatuan Hati (Dependent Variable). Faktor 
Mesra di laman jaringan sosial pula dilihat sebagai perantara (Mediating Variable) sama ada 
kemesraan di laman jaringan sosial boleh membantu penyatuan hati  (Emma Stailista: 2013), 
tiada signifikan ataupun sebaliknya.  
TANDA TEMAN HIDUP/ JODOH
Menurut Emma Stailista (2013), tanda jodoh telah dikenalpasti berdasarkan formula, iaitu 
“3M”. 3M membawa maksud bahawa mana-mana  lelaki mahupun wanita yang boleh 
Memahami, Memaafkan dan Memotivasikan seseorang individu lain ataupun pasangan 
masing-masing ke arah yang lebih baik In Sha Allah itulah teman hidup atau jodoh mereka. 
Huraian lanjut berkenaan konsep “3M” tersebut adalah seperti yang berikut:   
• Memahami - Memahami antara satu sama lain adalah memberi petunjuk yang 
positif di dalam perhubungan. Ini penting kerana setiap daripada kita 
mempunyai latar belakang kehidupan yang berlainan. Maka setiap sifat kita 
mampu mempengaruhi atau dipengaruhi sifat pasangan kita.
Memaafkan - Sifat sentiasa untuk memaafkan ini amat penting. Seandainya tiada 
sifat ini, nescaya hubungan kekeluargaan tidak kekal lama (Ini yang perlu 
setiap pasangan elakkan). Lelaki memang tinggi egonya, namun jika ingin
hubungan yang panjang, sikap ego perlu dibuang demi meneruskan 
kelangsungan kehidupan berumahtangga.
• Memotivasikan - Setiap orang perlu memotivasikan pasangannya. Faktor 
seperti stress, tekanan kerja, masalah kewangan mungkin menyebabkan 
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keretakan rumah tangga, namun sikap memotivasikan ini mampu menaikkan 
dan memulihkan kembali semangat pasangan anda.
KAJIAN PENCARIAN TEMAN HIDUP DI LAMAN JARINGAN SOSIAL
Di abad ini, sudah terlalu ramai di kalangan masyarakat kita bertemu teman hidup atau jodoh 
di internet. Mereka yang masih bujang dan belum bertemu teman hidup pula semakin risau 
dengan peningkatan umur dan akan cuba pelbagai alternatif untuk mencari teman hidup 
mereka. Mereka khuatir tentang masa depan mereka yang tidak mempunyai anak dan teman 
hidup di hari tua mereka. 
Kebanyakan mereka mula berasa tertekan apabila usia telah mencecah tiga puluh 
tahun bagi perempuan dan empat puluh tahun bagi lelaki. Mereka dalam kategori ini telah 
puas hidup membujang dan merasakan tekanannya apabila memerhatikan orang sekeliling 
yang sebaya mereka telah berkeluarga dan mempunyai beberapa orang zuriat yang sihat dan 
comel. Ada dalam kalangan mereka dilabelkan seperti terdesak untuk mencari pasangan 
teman hidup kerana telah lewat usia. 
Namun, bukan semua yang bertemu teman hidup di laman jaringan sosial 
dikategorikan sebagai mereka yang terdesak atau desperate. Mereka bertemu di laman 
jaringan sosial setelah merasai keserasian berhubung, wujud perasaan mesra dan menjumpai 
pasangan yang di idamkan yang tidak diperolehi di alam nyata. Perasaan yang amat pemalu di 
dunia nyata mungkin tidak dialami di dunia alam maya. Pengguna laman jaringan sosial 
mungkin menjadi lebih berani untuk cuba berkenalan dan kemudian meluahkan isi hati 
mereka di laman jaringan sosial yang mungkin sukar terjadi jika di dunia realiti. Ada juga 
pengguna laman jaringan sosial yang terlalu popular dan diminati sehingga sukar untuk 
membuat pilihan terbaik untuk diri mereka.
Seiring dengan perkembangan teknologi masakini, kita tidak perlu menempuh jarak 
beratus-ratus kilometer untuk bertemu dengan pilihan hati di laman jaringan sosial. Dengan 
adanya laman jaringan sosial boleh menjadikan hubungan terjalin bertambah erat. Bahkan, 
sebuah kajian yang dilaporkan oleh takepart.com menyebutkan, satu pertiga perkahwinan 
yang terjadi pada tahun 2005 sehingga 2012 berlaku kerana pertemuan di internet. Data ini 
menunjukkan perkenalan di internet mula popular pada tahun 2005 di mana pada masa itu 
Friendster, MySpace, MuslimSpace dan Tagged sangat popular digunakan untuk berhubung 
dan seterusnya mendapat pasangan hidup. Ia terus popular sehingga ke hari ini dengan laman 
jaringan sosial yang terkini seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya.
Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Walipop (2014), 60% responden yang masih 
bujang bersedia untuk dijodohkan oleh carian oleh  kenalan dan keluarga mereka serta 
memilih untuk mencari teman hidup di internet jika ditakdirkan mengalami kesukaran 
mencari teman hidup di alam nyata.  Pada usia seperti ini, mereka sudah tidak terlalu memilih 
untuk mencari pasangan idaman mereka. Manakala hasil kajian mengenai pergaulan di 
jaringan sosial yang dibuat oleh Abdul Rauf Ridzuan (2014) mendapati bahawa 68% 
responden bersedia menerima perbezaan yang wujud antara mereka dengan rakan-rakan 
mereka di jaringan sosial. Kebanyakan mereka menyambutnya dengan lebih terbuka. 
Walaubagaimanapun, ada juga yang menolak dengan mengatakan bahawa mereka merasakan 
seperti tidak laku atau istilah ‘saham jatuh’ mereka jika mudah dipancing di laman jaringan 
sosial.
Laman jaringan sosial dilihat sebagai medium yang telah banyak membantu mereka 
yang mempunyai dilemma dalam mencari pasangan mereka. Berdasarkan kajian yang dibuat 
di Amerika yang dilakukan oleh Cacioppo (2014) dan pasukannya, 45% pasangan berkahwin 
mengaku bertemu pasangan mereka melalui internet. Sesuatu yang amat mengejutkan lagi 
apabila hasil penyelidikan juga mendedahkan bahawa tahap kepuasan pasangan yang 
berkahwin selepas bertemu di dunia maya lebih tinggi berbanding yang di dunia nyata. 
Kajian pergaulan di laman jaringan sosial di Malaysia mendapati 70.9% responden 
merasakan persekitaran yang harmoni wujud dalam laman jaringan sosial mereka. Ia 
menunjukkan bahawa pengguna laman jaringan sosial mudah mesra apabila bergaul di alam 
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maya. Kajian yang sama juga mendapati 67.4% pengguna laman jaringan sosial saling bantu 
membantu rakan mereka di laman jaringan sosial tanpa mengira latar belakang seseorang 
membuatkan lebih ramai pengguna berasa selesa dengan rakan yang ada di laman jaringan 
sosial mereka. Pasangan yang meminta bantuan kepada teman mereka di laman jaringan 
sosial mudah dibantu. Walaubagaimanapun terdapat banyak kes apabila pasangan ditipu 
setelah meminjamkan wang kepada kekasih yang baru dkenali di laman jaringan sosial.
Salah seorang pakar psikologi di Indonesia berkata, pasangan yang membuat 
temujanji sudah meneliti maklumat pasangan mereka dengan jelas di lama sosial mereka.
Setelah itu, mereka berjumpa dan berkahwin. Mereka yang berkahwin hasil perkenalan 
mereka di internet akan lebih berusaha untuk menyesuaikan diri di antara satu sama lain 
sehingga kehidupan perkahwinannya menjadi semakin harmoni.
Namun demikian, bukan bermaksud semua pasangan yang berkahwin yang bertemu 
di dunia nyata tidak bahagia. Pasangan tersebut tetap bahagia tapi tahap kepuasan hatinya 
sahaja yang sedikit berbeza. Di antara pasangan yang bertemu secara offline ini, tahap 
kepuasan tertinggi berada di kumpulan pasangan dengan persekitaran sosial yang sama, 
seperti dengan teman sepergaulan. Hasil kajian juga mendapati perkahwinan yang sering 
bermasalah adalah kerana peringkat awal pertemuannya berkenalan di tempat hiburan seperti 
di bar atau disko.
Pengkaji mentafsirkan bahawa pertemuan di bar merupakan pertemuan yang tidak 
serius untuk mendapatkan jodoh sedangkan perkahwinan adalah sesuatu yang serius. Mereka 
yang berada di sana lebih menginginkan keseronokan dan apabila diakhiri dengan 
perkahwinan, pelbagai masalah muncul di kemudian harinya.
Perkara yang sama turut berlaku dengan pasangan di alam nyata yang bertemu di 
tempat kerja yang sama. Ahli psikologi di Universiti Bina Nusantara menjelaskan bahawa 
pasangan di tempat kerja yang sama cenderung membawa masalah kerja mereka di rumah dan 
membawa masalah di rumah ke tempat kerja.
TEORI SISTEM KEBERGANTUNGAN MEDIA
Kajian ini berpandukan kepada Teori Sistem Kebergantungan Media (Media Systems 
Dependency Theory) yang diperkenalkan oleh Melvin DeFleur dan Sandra Ball-
Rokeach. Teori ini akan diuji dalam menentukan sama ada laman jaringan sosial ini 
membantu seseorang pengguna dalam pencarian teman hidup atau sebaliknya pada tahap 
mikro skopnya.
Teori Sistem Kebergantungan Media (TSKM) yang diperkenalkan oleh Melvin 
DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach (1985) dalam kajian ini dengan mengandaikan bahawa 
semakin bergantung seseorang pengguna itu terhadap media bagi memenuhi kehendaknya 
dalam pencarian teman hidup, maka semakin penting peranan serta pengaruh media  tersebut 
ke atas seseorang pengguna. Oleh yang demikian, wujudnya hubungan langsung di antara 
jumlah keseluruhan kebergantungan seseorang pengguna dengan pengaruh terhadap media 
tersebut.
Hubungan kebergantungan pengguna dan media memiliki faktor kekuatan yang 
berlainan, iaitu aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif menggalakkan seseorang pengguna 
atau individu untuk mengekalkan tahap motivasi. Bagi aspek afektif pula menggalakkan 
seseorang  individu untuk meningkatkan tahap kepuasannya terhadap media. Kedua-dua 
aspek  tersebut telah memberikan kesan yang hebat iaitu gandingan antara tahap motivasi 
untuk memperhebatkan kemampuan individu ke tahap keterlibatan yang lebih aktif bagi 
sesuatu maklumat diproses dengan cekap dan berhemah.
KAEDAH KAJIAN
Kajian ini merupakan kajian secara kertas konsep atau concept paper sebagai fasa 
permulaannya. Akan tetapi, bagi memantapkan kajian ini fasa berikutnya pula penyelidik 
bercadang untuk melakukan kajian awalan atau pilot test yang melibatkan seramai 30 orang 
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responden beragama Islam yang menggunakan laman jaringan sosial seperti Facebook, 
Twitter, Whats App dan Instagram melalui borang soal selidik. 
Berdasarkan kajian berbentuk kuantitatif ini penyelidik akan membahagikan soalan 
di dalam borang soal selidik yang lebih memfokuskan  kepada mengenal pasti kaedah 
penggunaan pencarian teman hidup di laman jaringan sosial dan sejauhmana 
kepenggunaannya berlandaskan ajaran Islam turut bakal dikaji. Data yang bakal diperoleh 
akan dianalisa dengan menggunakan Aplikasi Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) Versi 20 dan seterusnya akan menggunakan Aplikasi SPSS Amos setelah 
kajian sebenar dijalankan yang melibatkan sekurang - kurangnya 200 orang responden.
PENUTUP
Teman hidup dan jodoh boleh berlaku dalam pelbagai cara dan keadaan. Dalam konteks 
kajian ini, gunakanlah teknologi yang ada untuk tujuan kebaikan dan bukan untuk kebinasaan 
diri sendiri. Ramai orang yang bertemu jodoh dan hidup bahagia dengan bantuan laman 
jaringan sosial dan ada juga yang teraniaya serta tertipu setelah berkenalan di laman sosial. 
Para pelayar media sosial adalah agar lebih berhati-hati dan sering mengambil langkah 
berjaga-jaga. Bagi pengguna Islam, patuhilah hukum syarak yakni membataskan cara
pergaulan mereka, iaitu mengikut konteks Islam seperti Hadith yang diriwayatkan seperti 
berikut:
“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap 
orang mendapatkan sesuai apa yang diniatkan, barang siapa yang hijrahnya 
kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, 
dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang akan didapatkan atau 
wanita yang akan dinikahi maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia 
niatkan.” (Hadith Riwayat Imam Bukhari Muslim)
Mencari pasangan teman hidup yang soleh atau solehah sangat dituntut oleh Islam. 
Semua insan menginginkan kehidupan berpasang-pasangan yang di redhai Allah S.W.T. Hal 
tersebut disebabkan dengan hidup berkeluarga, kehidupan seseorang individu serta pasangan
hidup mereka akan menuju keselamatan serta kesejahteraan di dunia mahupun di akhirat. Ini 
bertepatan  dengan sabda Rasulullah S.A.W. buat kaum Adam dalam mencari pasangan: 
“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita 
solehah.” (Hadith Riwayat Muslim)
Akhir sekali, teman hidup dan jodoh adalah antara perkara misteri dan rahsia Allah 
S.W.T buat insan-Nya. Kita sebagai makhluk-Nya harus meyakini bahawa jodoh, rezeki, ajal 
dan maut adalah takdir yang telah ditetapkan sejak berada dalam kandungan bonda lagi. 
Penggunaan laman jaringan sosial merupakan satu alternatif yang memudahkan lebih ramai 
orang untuk mencari teman hidup mereka. Walaupun jodoh itu satu perkara yang sudah 
ditakdirkan, kita sebagai umat Islam perlu berusaha untuk mengecapinya (dengan bernikah), 
iaitu demi mengikut Sunnah Rasulullah yang mahukan umatnya yang ramai dan hidup di 
bawah rahmat Allah S.W.T.
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